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STA TE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... .. .. .. ... ....  o~~-... ,Maine 
Date .... ... . ~ - .-:- ." .. :~ ty..1/P. .... ............ . 
"7T: ~ 
:::::dd=~v~t : 
City or T own .. ... .... ... C?~ ~ ..... ......................... .. ... .... .. .... ... .. .... .. .. ......... .... ..... .. .... ..... ..... ...... .. . 
English ........... ........ ....... .. ..... ..... Speak. .... .. ~ .... .. ....... Read .... .. .. ~ Wr1'te ~ tf ...... .................... .. .. ........... .. .. .. .. ...... ..... ..
Other languages ... .. ..... .. .. ... ... ......... .... .... .. ... ..... .... ............ .... ...... ..... .. .. ... ... ... ...... ....... .. .... ..... ... ...... .... ........ ... ..... ....... ... ..... .. . 
H ave you made application for citizenship? .... .. .. ~ .... .... .. ......... ... .. .. ... ....... .... ...... ...... .. .... .. .. .. ..... ... .. .. .... .. .. .. .. . 
Have you eve, had militacy mvicd ........ ~/J ~ ... ~~.z~ ...  .
If so, where? ........ ....... ..... ....... .. .. ..... .. ....... ... ... .. .. .......... .. .. .... . When? ... .. .. ...... ..... ....... .. .. .. .. .. .. .. ... ........ ........ .... .. ... .. .. ... ....... . 
Signarure ... ... ± ...... 1 . ... ............ ...... . . . ....... . . . . . . .... .... .... .... .. ... .. 
